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Granmo,A., 1984. Rike lØvskoger på Ofotfjordens nordside. 
K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser.1984 2: 1-46. 
I august 1983 undersØkte jeg i alt 4 områder med 
rik lØvskog i kommunene Evenes og Narvik, Nordland fylke. 
Skogstypene er overveiende hØystaudebjØrkeskog og ore- 
-heggeskog, som ligger i sØrvendte lier ut mot Ofotfjorden. 
Områdene har alle vært under kulturpåvirkning i varierende 
grad, i form av beiting, seterdrift, tidligere utslåtter, 
hogst. Granplanting synes å være den fremste umiddelbare 
trussel for en del av områdene. Av vegetasjonstyper ellers 
må fremheves tarrbakkene og setervollene med et rikt arts- 
inventar. - Forekomstene av en del sorlige og varmekjære 
arter har stor plantegeografisk interesse. 
Alfred Granmo, Universitetet i TromsØ, 
Institutt for biologi og geologi. 
9000 TromsØ. 
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Granmo,A., 1984. Rich deciduous forests on the northern 
side of the Ofoten fjord, Nordland county. 
K. norske Vidensk. Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser.19&4 2 :  1-46. 
In August, 1983, I investigated 4 localities of rich 
deciduous forests in the municipalities Evenes and Narvik. 
Climatic and geological conditions of the district are 
briefly commented upon. The forests are hillside stands 
mainly of the type tall herb forest; with either birch or 
alder (Blno incanae-Prunetum padi) as the dominant tree 
species. The stands have all been influenced by culture, 
either by grazin:, summer dairy farming, or by felling. 
An extensive planting of spruce is now a serious threat to 
some of the stands. The pastures and dry hills have a 
large assemblage of speci.es.- The occurrence of some 
southern and thermophilous species is particularly inter- 
esting in the field of plant geography. 
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Forord 
Denne rapporten omtaler en del av en stØrre undersgkelse 
over rike lovskoger i Nordland, som ble gjort sommeren 1983. 
Undersdkelsene er utfØrt etter oppdrag fra Fylkesii~annen i 
i\JorQland,som også har bekostet dem. Leder for dette prosjektet 
har vært forsker Jarle ~nje' Bolten, Universitetet i 'I'ronalieii-LI. 
Jeg takker ham for anvisninger vedrØrende den skriftlige til- 
rettelegging av resultatene. Farstepreparant Ase Karlsen, Ins- 
titutt for biologi og geologi, Universitetet i Troms@, har 
maskinskrevet rapporten. 
Under feltarbeidet i Ofoten fikk jeg bo hos Georg og Laila 
Jensen, Bogen, mens jeg arbeidet i området Evenes-Bogen, og 
hos Knut og Gjertrud Jensen, Brenna, ved arbeidet i Veqqeland- 
et. Jeg er dem alle meget takknemlig for et varmt, t@rt arbeids 
- og oppholdssted under tak etter de våte og stride Øktene i 
felt. 
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I . I N N L E D N I I ~ G  
UndersØkelsene ble utfØrt 15.-21. august 1983,.  I utgangspunktet 
omfattet det to stØrre og ett mindre område i skråningene på Ofot- 
fjordens nordside. Et fjerde, mindre område ved Bogen er tatt med 
som tillegg. 
Fra tidligere år hadde jeg gjort en del floristiske notater og 
tatt.belegg av mange planter fra Evenes og den del av Narvik kom- 
mune som ligger på nordsiden av Ofotfjorden. Så vidt angår de akt- 
uelle lØvskogsområdene, så ble de fleste artene observert på nytt 
i sommer, mange på nye lokaliteter. 
Jeg har hatt stor nytte av å være lokalkjent i distriktet og så- 
ledes ha kunnet gå rett ut i områdene ved å fØlge de adkomstveier 
jeg visste var mest hensiktsrnes~ig~uten heft av tid med karter, 
forespØrsler 0.1. 
Da hensikten med undersØkelsen både har vært å avgrense og be- 
skrive rike lØvskogsområder, samt å utrede eventuell verneverdi, 
er dette gjort b1.a. ved enkle vegetasjonskart. Vurderinger og kon- 
klusjoner m.h.t. verneverdi er nevnt i sluttkapitlet. 
EX. ~ ~ B B ~ K R T V ~ B E  
be undess@kte ararhder onfattar fra veit m o t  &at imetter langs 
fjordeni 9. Rervfka - Vollen v/Liland, Evenes herred; ca. 5 km 
Langt, fra 0 - ca. 100 m 0.h. 2 .  Skredneset v/Forrci - Hoggoik ,  
Evs?m.6 hd.;  ca. 2,s ka l ang t ,  fra O - ca. 70 m o.h. 3 :  Strand- 
vatnet, Evenes hd., Pigger like flstenfor Bogan tettsted og m- + 
2 m. l av rikrbingen på nordsiden av vatnet. 4: H q g -  
b& - Mrperraset fVegg~1ande.t~ Narvik kommune; ca. I 2  km langtt;, 
L 
1m88 - 156-200 m 0.h. - Lokalitetene ar $@r- og sg)rveatvehdte, I 
d+lr mmtvendte bratte skrhninger med blandingslØvskogt atedvim 
rna'. dminane av older. Eh god del er stabiliserte rasmarker, t $ + ~  
I bakker og beitepbvirkede anger (se fig. 1 , 3 ) .  
A. TOPOGRAFI 
Dst cpaneraile innlrykk es steile, Ig~vakogskledde skrBningar mot 
fjorden med en bmkjsdan d l e r  ingen s'trandflate. Sksaningene ghr 
ved 100-250 m Myda m r  i runde koller, eller platier og buer m o t  
an bakgrunn av h @ p ,  t3eJ.a snØkledde tinderakker. 
B, GEOLOGI 
Distriktet er helt behersket av kaledonuke glimmeraklfre og 
,kalkspamrmor av Salangen-gruppen. Marmorhorisantene stryker &w - 
nord (Evenes-kalken) og s9rvest  - nordØst (Bagen-martnor) (jfr. 
Gustavsan 1 9 6 6 ,  5973, 1974). Smale, hvite soner av d a l o r u t t  fLnpe18 
i cunrfist ved Esranes (se f i g .  4 . 
C,  KLIMA 
Middeltemperaturan for juli burde vare cmkring 1 ~ O C ,  idet Even- 
skjer i Tjeldsundet  2 0  km i NV, har 13 , ~ O C  oq Narvik, 8-25 km i S@ 
har 14, loc som julimiddel (1 9 3  1-1 9 6 0  , ine6c.i. fra Vervarslinga for 
Nord-Norge). Februamiddal for disse stedene er henholdsvis -J,IOC 
og - 4 ,  Z'C (Narvik) . Ori sommeren forårsaker de s@rvestlige, fuktige 
vinder inn fra Ve~tfjorden hyppig og relativt meget nedb@r. k s -  
m i d l e t  er rundt 1000 m (jfr. isohyetkart) , og antall dager gr. Ar 
ned nedwr er ankring 200. 
'Wm 
D. TIDLLGERE UJ$DERS@KELSER 
De mest omfattende floristiske undsrsdkelser fra Ofoten er gjort 
av Noman omkring 1860- og 80-tallet ( M o r m a n  1894, 1895 ,  1 9 0 0 ) .  
Mindre unders8kelsar fbr dette er av biskop Gunnerus og av J.W. 
stedt .  En oversikt wer deres resultater finne8 hos Granmo 
Gpredte notater om plantelivet i Ofoten finne8 hoe erl d e l  svenske 
f orfattsre , 
Fig. 1-3: 1: Ofoten. 2: Isohyetkart over Ofoten og tilgrensende 
områder(~tter Aune 1981). 3: Lokaliteter i undersØkelsesoinrauene 
som er anmerket i planteliste (jfr. tab. 3) . 
Fig. 4. O f o t e n s  geologi(Etter G u s t a v s o n  1966). I unders@kelssc~mr&det 
I dreier det seg om g l ~ e r s k i f e r  og m a r m o r .  
m Harnor; k a l k s t e i n  
b1.a. Ekstrand (1881) og (~agerstrorn (18821. De nevner fra 
Bogen på fjordens nordside henholdsvis en del moser og karplanter, 
bl. a. taglstarr (Carex appropinquata) (~zgerstrom 1882) . 
Thekla Resvoll (1907) nevner de vanlige hØystauder fra en li 
ovafor Liland, og en del planter fra stranden, deriblant 
ishavsstjerneblom, som jeg imidlertid ikke har greidd å gjen- 
finne.- Noen plantefunn fra Veggelandet er nevnt av Granmo 
. (1976, 1980, 1982b), og av MØlster (1983). 
1. RØrvika - Vollen v/Liland 
KartM711 Evenes 1331 IV og Skjomen 1331 I. WR 70-76, 94-96. 
O-ca .l OOm 0.h. S-vendt skråning, 20-35'. 
2 
a. Delstrekning RØrvika - Liavika. S - SV-vendt. Ca. 0.5 km . 
Kalkskog. 
Denne delstrekning tas'noe nØyere, da den synes spesielt interessant. 
Området er en mosaikk av kulturpåvirket lågurtskog (Melico-Piceetum) 
med hØgstauder i drågene med friskt sigevann. I utkantene er det 
kalkberg med bergknappsamfunn og kalkhamre, delvis også rasmark. 
I sØrØstligste og  ørv vestligste deler kalktØrreng. 
Kalkbergene ovafor veien har som vanlige arter småbergknapp og 
bitter bergknapp, småsmelle, sandarve, sandfiol, bergskrinneblom, 
bergveronika, flekkmure. Tarrengene har mye innslag av bakkestjerne, 
vill-lin, rundskolm, sandarve, brudespore. Kalkknausene £Ører over 
i en blandskog av bjØrk, rogn, hegg, osp (tØrrere partier) og 
enkelte older. I enden av en bekkeklØft med rikelig gulsildre og 
rØdsildre sto der et fåtall eksemplarer av lodneperikum (Hypericum 
hirsutum) , trengt opp mot en tett granplantning (10-15 års). Her 
var det ellers hØgstauder som brunrot, mjgdurt, skogstorkenebb, 
enghumleblom, skogsvinerot. 
Der skråningen begynner å flate ut (80-100m 0.h.) kommer fØrst inn 
en god del older. Karakteren av tidligere beitemark/utslåtter blir 
snart tydelig på flatene, med mye mjØdurt, sØlvbunke og einer-, 
kruller. Skogburkne, fugletelg, skrubbær og blåbær finnes inni- 
mellom. Silkeselje, helt begrodd med strylav (Usnea subfloridana), 
dominerer som tre. Engene her og et godt stykke ned i skråningen 
var tilplantet med unggran. 
Levekogen i skr&ningen es g l i s s e n ,  med rasmark med en d e l  sms 
ol8mr pl bratte steder. I fuktige partier er den h@ystauderik, 
ofte m e d  fjell-lok. Ellers finnes hyppig rgdflangre, stortveblad,  
gjerdevikke, maurarve, markjordbær. Et par steder ogs8 kalktelg, 
narisko, vaniljerot. En analyse i henholdsvis et middels fuktig 
parti (I) og i et litt tgrrere parti med vanil jerot (11) , w m  g r d  
at til granskog er vist i tab.  1. 
Under kalkberghammeren LiaflØyet nordØst i ~ i a v i k a  ble notert  
b1.a. sandarve, sandfiol, hengepiggfr@, murburkne, l o d n e b r m e ,  
akjprlok, fjellarve (Cerastium alpinum ssp. lanatum) , hlrstarr 
flvirkning med blåkoll, rØd jonsokblom, engsolale, karve, kvit- 
maure, krusetistel, fuglevikke, tiriltunge, gulskolm, raknapp. 
Fra 10-BOm 0.h.  er det dyrka mark på nedsiden og oversiden av 
gardene. 
L .. . . ;p 50-1Nh m 
e ~ a f o r  denne sonen h a r ,  farulen bjerk, s t e r k t  
innslag av silkesalje og osp. F e l t -  og b u s k s k l k t e t  er dominert I 
av nf$duzt og hanskonvall  og stedvis  vide r ipakra t t .  Hgyere opp 
es dst mer innalag a* p n l l r i a ,  r88 jonookblcm, gkog~torkanebb q 
enghumlsblom. P4 t*t+circ, lave rygger danner einer, rips, bringe- 
hr ,  -g-, fugle- ~g gjerdevikke, samrrwn med mj@duzt og f je l l -  l 
I 
flokk, et ugjenmtrerigelig villnis. I drQgene er s k o g ~ n  mer- i b 
veFande av bJgbr+h q oldar, ofte med noe h-. Her varierer det i 
a s d  b i r i s n s  anten w .-ra bregner sller m e r  av h@gm urtar. Øst- ! 
Skråningen rett ovafor vika er derimot en hØystauderik blandings- 
skog av bjØrk, hegg, older og osp, som av og til går over i ren 
olderskog med store bregner (strutseveng, skogburkne, sauetelg, 
ormetelg). Noe gran er innplantet her og der. Et stØrre parti av 
den opprinnelige skogen er også hugd og tilplantet med gran. I 
det hele er området her sterkt kulturpåvirket ved hogst, beite, 
granplanting. I Østlige del av Sommervika får en igjen lyngmark, 
småbregne og lågurtskog og nakne berg fra veien og oppover til 
iallefall ca. 80-100m.o.h. Nært stranden ble notert hanekam og 
skjoldbærer (Scutellaria galericulata) . 
Ved Lilandskar er et sterkt beitet tØrrbakkeområde vest for gården 
med kalkberg med mengder av murburkne. Bakkene er inngjerdet til 
ca. 70m 0.h. Ovafor disse er der vakre beitevoller/naturenger 
til ca. 100m o.h., der 1Øvblandskogen (bjØrk, osp, hegg, litt 
older) begynner. Beitevollene er sikkert et inntagende syn 
tidligere på sommeren, i full blomst. Her var b1.a. prestekrage, 
vill-lØk, stemorsblomst, gjerdevikke, vanlig ryllik, karve, 
setermjelt, rØdknapp, rundskolm. Dessuten mye rgdsvingel og eng- 
kvein, skogstorkenebb og enghumleblom. Vill-lin, sandarve og 
bleikstarr var nokså vanlig. Her burde også kunne finnes gjeld- 
karve og flere starr-arter ved en senere, grundigere under- 
sØkelse. 
I ca. 100m 0.h. og bortover mot bergene, 3,00m Øst for gården, er 
der flere eldre granplantefelt. Her var en del sopp, f.eks. 
spademorkel, ellers ingen planter. Mot bergene er et ca. 150m 
bredt felt med older-heggeskog. Dette går ned til veien og fort- 
setter som en smal remse mellom denne og flågene frem mot Vollen. 
Fra utkanten-av dyrka mark vestenfor denne -gården, er der en del tØrr- 
bakker, mest hØystaudeskog fra s jØen til ca. 70m o. h,. Man får 
der lignende beitevoller som ved Lilandskar. I t-r--bakkene er 
mye radknapp, vill-lin, vill-l~k. Inni skogen også trollbær, rips, 
kranskonvall. I kanten av setervollene ble også funnet stormaure 
og smalkjempe (Plantago lanceolata). I tangvollene på stein- 
stranden nedafor innmarka stod mengder av åkerdylle og en bestand 
med hestehavre (Arrhenatherum elatius), samt krushØymo1. 
I grusstranden lenger vest atskillig med fjæresØte, marigras, 
snipestarr, sandsiv. 
De sØrØstvendte liene ovafor dyrkamarkene på Liland ble det ikke 
hØve til å undersØke. De er antagelig meget like de foregående, 
dvs. hØystaudebjØrkeskog og -blandingsskog. En hel del av skogen 
synes innplantet med gran. 
2 .  Skredbeset fra Tangvika til ~ g g v i k .  
Kart M711 Skjomen 1331 f .- WR 82-85, 94-93. ips:& YiL 
8Om 0.h. * ~ t  SU*, I - . .#. 12-40'. ~ a ~ t i . d ( ~ x 0 . 2 1 ) .  ~ ~ . r t J  
warmor ag. gf-wrex, 
?ka ahredneset til l km Y for liaggvik m r  &r 90-6- 
lod&ett.:ltalkkLfppmr Nd i B jgen. T vea t  aoC 
terran-pt my ut 
i skogen. mer . . .  va$ m* - d:yui l ig  sand?-, ahPdsRa, . a u  
B k ~ g e b  har et r i l ~ k . u t w q ~ g  av h8ystaudax og urter: Brurirot, m- 
svinerat.  f j a l L t i W ,  hr~talidtiatel i storna~l.a,  yrndmlrot, 
kv-, P Z ~ ,  m$#dmrk4 trullbkr, bringebar, anameforakwkar av 
f j e l l f l ' ~ k k  f firhtqd, krnnakonvall, r&£ lmgia, m a r M ~ ~ ,  4 1 . f e -  
- M ' - [ - G 9  a h - r ) ,  f ImklcW~e ved Tangvik v i l l - b k .  
D e t  har tidligere vaprt en s t e r k  beiting i mradet, og pa mer 
lyaApne steder e r  d a t  dsrfor et s t e x k t  innslag av apofyttar og 
bntropcehorh: b l&koi l . ,  jonsokkoll, ryllik, n y s a r y l l i k ,  b r e n ~ w - ~  
fjellflokk, engkveln, f#llblom, vasearve, vanlig a m e ,  
vili-Ilk, kvaasdA, ainar m.fl. 
PL hØyden 60-801 o.h., er d e t  nesten u f r e n k m l i g  , da b e i t e :  
sk gjenvokat med einer eg meget tett plante t  med gran i t53&- 
. . x  
Fumrokog vokser p& myrene og hØydene j a m  graneer til denne latv-' 
akogssonen . 
Bn t i l ta landa grus- og s te instrand (Skrednesstrandaj ,. ca. 1 5g C h 
ligger under flAgane p& Gkredneset. Den er mye benytte t  av -k- 
folk og sportsfiskere om sommeren, s iden  det amtrent er d e t  
meste strandamrae pA nordaiden av indre Ofotf jorden som kan 
landas trygt fra bBt. Ellers.er d e t  et bratt farieuid med e n k e l t e  
sms viker. - I ca s tabi l i sert  sand- og gruskjegle  fra bergene ned 
mot Skredstranda vokste det  bustnype, stetnorsblamst og legesteinfr@. 
Store f l a k  av gul- og r@dsildre hang nedover' bergene. Et par furuer 
fristet  en utsat t  t i lvero lee  oppe i kalkhyllene. P8 stranda fore- 
katn atrandkjeks, saftstjernebiom, åkerdylle, rustsivaks, tangaieilde, 
bueptarr, srndsiv,  saltsiv, t a r e s a l t g r a s ,  krypkvein, strandrug. 
I 
I en vik litt l enges  vest står også havstarr ag vaid. Skogsomrbdet p b ~  
Skredoeset er mye Likt med d e t  p l  kalken vad ~ ~ r v i k / ~ i a v i k .  A c r  er 
l Lfkavel. e l  dypere jordsmonn og fuktfgere, og skogen er tettera,md 
et sterkere innslag au kØystauder, L 
I bakkene på vestsiden av Hoggvik er det dels ren olderskogsbe- 
stand i partier med-hØy markfuktighet, dels en blandskog av bjØrk, 
osp, older, hegg med rips- og bringebær. Tidligere beitemark og 
slåttemark i den  ørv vest vendte lia opp til platået (60 m 0.h.) er 
nå helt tilgrodd med einer, ~Ølvbunketuer og smyle. Oppå kanten 
er en Ødeeng etter tidligere buplass og dyrka mark. Her avanser- 
er osp og bjØrk hurtig innover de gamle vollene, hvor det enn2 
vokser mye prestekrage, grasstjerneblom, ryllik, nyseryllik og 
ganske utrolig mye jordbær. En lav, sØrvendt skråning med rik 
olderskog strekker seg videre herfra i nordØstlig retning ihvert- 
fall frem til gården Brenna, 150 m 0.h. På sØrsiden av denne åsen 
er det mest furuskog, på nordsiden fØrst lågurtbj~rkeskog, dernest 
furuskog. I kanten av olderskogen i Hoggvik ble funnet vanilje- 
rot, breiflangre og tette bestand med rØdflangre. 
3. Strandvatnet v/~ogen 
Dette området ble besØkt i forbindelse med en annen under- 
sØkelse. Det skal her kort omtales, da det omfatter rik lØvskog. 
Kart M711 Astafjord 1332 I1 WS 82-83, 04. S-SV-vendt skråning, 
ca. 26O (10-200 m 0.h.). Ca. 2 km fra Strandvatnets N-side. 
L Ca. 1 k m .  
Det er en usedvanlig frodig hØystaudeli, mest med older og hegge- 
skog. Her vokser mye bringebær uy  rips. Dessuten rikelig med 
stauder som slØke, enghumleblom, skogstorkenebb, sumphaukeskjegg, 
ballblo~n, turt, tyrihjelm, fjelltistel, vendelrot; av gras især 
lundrapp, skogrØrkvein og hundekveke. I et slikt hØystaudesani- 
funn ble også funnet fuglerede (Neottia nidus-avis). Det blir 
fØlgelig ny nordgrense for denne meget sjeldne arten i Nord-Norge: 
Fra tidligere 68O28' (Finnvik i Veggelandet) til 68O32' N. Om- 
rådet langs Strandvatnet er viktig som tur og friluftsområde for 
lokal~efolkningen. Det egner seg meget godt som ekskursjonsmål 
for skole-elver. 
8. RARVIK E M W B  
4 R - ~ v i k  - ABpsneset ( V ~ g b I - e t )  . 
lkrt M711 Skjmen 1331 I og Astafjorden 1 3 3 2  11. WR 85-96, 95 
og WC 96-97) 00-01,  S-M-vendt skråning, g j e n n o m s n i t t l i g  32 w Ci. 13km fra O-20On. Ca. 5 km2 ( 1  3 ~ 0 . 4 )  . Glimmerskifer mod marmor- 
hmtieohteri ! 
Bkrhingen IVeggclsedet) gAr over i e t  platl.  som h e v e r  aeg jevnt 1 
ao2. gat fra fOOm o.h,  ved Hoggvik til vel 300111 o.h. Øatenfor Veggen 1 
fm'&rettex d aynke til 200m 0.h. v e d  Aspeneset. 
a. Pezetrekning Bcrggvik - Finnvik. Ca. 2km, fra 0-1 D b  6.h. 
iAqartbiØrkeskoq -- --d+ --d---- -w-,,- i flåq L--- h8ystaudeskoq.  
Fra Roqgvik Øst mt grensen til Narvik er det et l i k e  part i  m e d  
frodig b l a n d l e v s k o g ,  non avlflses av bratte berg og flAq med for=' 
. .  . 
k@b'lede mnb osper, einer og bjØrk frem til. Finnvik, 500m.V . -t:  
80lvsteFnvik. Her er Imidlertid en r i k  haystaudeb jØrkeskog lg*, 
sbm gar over i olderskog Østover mot S@lvsteinvlk. Her er funnet 
ajeldenheter e m  £uglerede, vaniljerot og h u l d r e b l o m s t .  Fuglerede 
har b l o m s t r e t  hvert år her siden den ble funnek i 1 9 7 5 .  Buldre- 
blomst er f u n n e t  blomstrende 2 år pA rad p& forskjellige steder& 
og vaniljarot synes ogsil noksA Arvisa. (Jfr. ~r-o'  1976,1980,1982b) 
b. Delotrekning Finnvik e S e l v s t e i n v i k  - Skambergvik - Ganrinalveggan, 
+ .  
C-Sv-vendte skraninger; ca. 3 8 O .  3 km fra O-ca .2Oh  o .h .  t kmz 
(3~0.321. 
H@ystaudebi@rkeskoq --,,w-- -I--i- L------- oreskoq. 
Finnvik er i n k l u d e r t ,  men a l t  omtalt under forrige punlct. -  ide 
for S Ø l v s t e i n v i k a  l igger en s t o r s t e i n e t  ur fra hgyt oppe i 
skråningen o g  ned mot sjØen. 1,kanten av ura kan man ee en gammel, 
samisk offerplass ved en mektig steinblokk (S$lvsteineh). PI Øst- 
.siden av ura er der gamle s l a t t e m a r k e r  (utslAtter) og @de-eng e l ter  
e n  tidligere b o p l a s s .  H e r  har ikke vacrt nærmere undersqkt. LahgE 
en plan lem i skrhingen ca. 40m o.h. kan en gå ca. 1 . 5  km B s t -  
over forbi Skarvbergvika frem til en e l v  (Bukkelven). Her er det 
temmelig storvokst alderskog. Beitepregaet har innkil for f6 &r 
siden vært betydel ig,  i d e t  sauer har b e i t e t  her særlig v&r og-for- 
siomer. Skogen er derfor en tydelig baitemdifl8ert utgave av ore- 
Noe hogst har også forekommet. Fra 120m 0.h. og oppover til 
dyrka mark (ca. 200m 0.h.) er mest bjØrkeskog med en del silke- 
selje. BlandlØvskog med hegg, or og bjØrk inngår i en sone ned 
til ca. 90m 0.h. Herfra begynner strutseveng-dominert olderskog, 
især i bekkeklØfter og sig, skiftende med ~Ølvbunkedominerte 
partier og partier der hØye stauder (nesle, brunrot, skogsvinerot, 
m.fl.), skogstjerneblom og trollurt er enerådende. Frem på hamrene 
og hyllene mot sjØen (fra 30-Om) er der bare osp, bjØrk og litt 
rogn. 
Området er svært rikt. Flere steder kan en nærmest finne .sammen- 
filtrede "kratt" av hengepiggfrØ og opptil 1.5m høye laukurt 
(Alliaria petiolata) i frukt. Ved lysåpne glenner vokser lege- 
steinfr@, og ved siden av stien Østover mot elva finnes mange 
steder fuglerede. På steder med lØs, dyp mold står rØdflangre og 
breiflangre. I litt urete områder brer stankstorkenebb seg, og 
den vakre fjellflokken lyser opp med sine blå blomster der den 
vokser i små ansamlinger i bakkene. 
Fra den nevnte elv, ca. 1 kin Østover inot Gai~uiielvecjgen, er &et temmelig 
utilgjengelig og bratt. Dette partiet er ikke blitt undersØkt nærmere, 
men som det ser ut fra sjØen så er dette også typisk ore-heggeskog 
med en del ur og rasmark. 
c. Delstrekning Gammelveggen - Seglnes v/Veggen. 
SV-S- og SØ-vendte skråninger, ca. 34O. 1.5 km fra 0-200m 0.h. 
2 Ca. 0.6 km (1 .5x0.36). 
HØystaudebiØrkeskoq ,- -,,,--- ----, L-,,-- bærlynq-rØslynq-biØrkeskoq, -- , , -- ,,--, , ---,---- oreskog. 
Under nedstigningen fra Veggfjellet (200m ~.h.) kan man observere 
en lignende sonering i vegetasjonen som i Skarvbergvik - Bukkelven. 
Fra 200-130m 0.h. mest hØystaudebjØrkeskog med enkelte osp og 
silkeselje, samt litt rogn. Partier med skrint jordsmonn nær 
kanten av skråningen (bruna). har einer, rØsslyng, tyttebær, blå- 
bær. Innover flaten går denne gjerne over i et smalt belte med 
lågurtskog, £Ør hØystaudeskogen igjen overtar. Mange bratte berg 
finnes i de Øvre delene og man bØr trå ned den smale sjØveien til 
Gammelveggen med forsiktighet. Fra 130m 0.h. begynner older- 
hegge-skogen med sine hØye urter, varierende med sterkere dominans 
av bregner (strutseveng, ormetelg). Silkeselje er også vanlig. 
Mest frodig og storvokst er skogen i området 90-70m o.h., men da 
amradet mot: aj#err m m  har e tup ,  men varierer mied lM~Wz6.  
flater, bakkroa'*', ur ,  PA g&r olderakogen h e l t  til f j a x a .  h r  w, - .  
deo imidlet f ld  &fallmi og mye ispedd bjgir* og soartviar.' M 
l y d p m  stader {w/raemmrk) er der me* briagebarkratt. 
mjrldan er det et ett kratt av rips .ig mjaidurt nrcrrssst .$&hJ@ 
. . ;::..;it L 
Mrrare aW6ir .  P( mrru etader i s k r b i n g a s ,  oftm msd km- . .. F .  . 
h r g  i d a m ,  -a- ospa h e l t  som trsaiaq. - r n&m .v a .. 
ersiukog&, as. 10 m o.h. stod d e r  flere stider huhrt ,  w.i&$ ,, .-. - p.-: -, 
og4  en bel  h a r m t  tlapaana c a m m l s ) .  
1 4  
Flseuis pi m3da.n i Gamelveggen er gainel dyrka .'wrn- 
a*delos tilgrada mid hØg mjgkiurt og btin-. De nedepi~u . -  e: . 
-!.. . .'ib-?'.7 y- 
av t~rrbakb- 1 mkrknlnqen ovafor ble utvilsant elatt tldllgcrb: 
b u g m i ,  ogfelkut b e i t e t .  Bar var  en vstritirt flara iaibd mccrrga 
mkzq~ahgrer.  V4.u.lIgv3.a villa d e t  vel sa mnt d primongen wmrt 
t m w d i g  apmidd, da innstrblingen her mA vitire negek stor, men da 
ned&bren.ramemm -8j.kcna fra et sant ~ v e ~ I @ d i q h t n h ~ r n ,  u& stod 
=b m a g s  tgrrbeikksplnnter med blomster q fri&., grennr blad. 
toga& w. G--) r lcgabteinf r$, okocysvavct, a k 5 & m e ,  d u y r e .  
bl&hk.ks, 'baWtwtjsrne og prastekrage. Bakkeni & mye 1Lkt de y& 
L J l ~ . h g f  Si te  aller Lkke beitet. 
W f m t t m  older-heggeskogen. Ved et par strie efvnr 
u dst w ra-k. H*yt oppe i skrAningan i ca, 90m h(ryda, max- 
traS osp* b f i b n d j s ,  bj$sk, og under bergene 140-1 5 h . o . h .  ex det 
&*k WræWker, H e r  ble ikke  videre under$Økt, T 
mot -Ines a K  i et fuktig drAg ren o ~ B e s a k c q b ~ l t k ! l  fra 5Qn o. 
ztM t11 m j q M n .  mr sr CrWqydar av skogstjernehiora, k r o l l w t  og 
-, mtc)rl,regner. I bunnskiktat mytk rnmpf~a~moas.  
Ek @t ihi- ~ ~ t a f + l t  (med: noe l e r k )  av gaihmal duto n* 
i ca. 6- &.h. i w y p r l k a .  Gardene &d dyrka -k ettrekker nmg 
-w- .i. mMØ6tp##r gra 6 e g I n e ~ .  
d. & l ~ ~ i s g  lbqpta Ampeaeaet (Aspeneset - Veggari) . 
#+wadt W-, 35-45', gj.sn. 37O. 7-7.5 kai fra 0-200 - 310a 0.1 
Ca. 5 B'. 
Oiar4det ar s t a r t  og mange partier vanskelig tilgjengel-lg. D e t  ' 1  
l 
krenga mere tid m det jeg hadde til disposisjon for A kunne 
danne seg niex nQiyaktig bilde av vegetasjonans aenmienoratning. 
JWn h i l P a l 1  ar Bedk nreakog og hØystaudebjØJekeskoq som h e l t  
dominerer skråningene.   år man har funnet en av de mulige ned- 
komstene mellom stupene fra hovedplatået, så er terrenget ut- 
formet1i flere terrasser, atskilt av steile: skråninger. Vestover 
mot gården Veggen må en fØlge en av to hovedlerrasser langs den 
nederste (ca. 100m 0.h.) er det ennå fragmenter av en gammel sti. 
Ved Aspenesskardet (220m 0.h.) på fjellet nordØst for 
Aspeneset er Øde-enger fra tidligere bosetning. På kalken her var 
det mulig med en viss gårdsdrift, enskjØnt den subalpine bjØrke- 
skogen begynner like vestenfor vollene. Mellom kulturindikatorer 
som fØllblom, jordbær, småengkall, hvitklØver, engsoleie, kryp- 
soleie, gjerdevikke, småsyre, matsyre, stod også fjellplanter som 
fjellkattefot og snØsØte. En ekstensiv granplanting skjer i om- 
rådet, og selv ikke de gamle innmarkene går nå fri. 
Fra Aspenesskardet og ned er det bjerkeskog iblandet osp 
mellom stupene. FØrst under disse, ca. 30m 0.h. begynner older- 
skogen med hegg og noe rogn. Den brer seg mellom steiner og 
store blokker tii fjæra. Stedvis har den storbregne-utforming 
(ormetelg, strutseveng), stedvis med hØye urter som stornesle, 
sumphaukeskjeqg, mjØdurt, skog~vinerot~turt. Brunrot var ikke så 
vanlig (som f .eks. i skmbrgvik) . Fra Østenfor Aspeneset og 
frem til Tortenneset indre er der en kile av lågurtskog med mye 
småbregner fra sjØen til ca. 30m 0.h. Ellers fortsetter older- 
skogen videre vestover mot Holmelven, og oppover skråningen etter- 
hvert som denne blir noe slakere. Området har urskogspreg. Her 
ferdes ikke lenger mennesker eller husdyr. Tydeligvis er her en 
del elg som gjØr seg nytte av b1.a. toppene av turt. Turt (tort(n)) 
dominerer aldeles feltskiktet i store områder. Den og ormetelgen 
dekker vel over de forræaerske steinblokker soill narken manqe 
steder synes å være ganske oversådd med. 
Ved den gamle'gården Tortennes ytre (90m 0.h.) sees ennå 
tomter og Øde-enger. Garden fungerte i sin tid som en transitt- 
stasjon for en del av de finner som kom flyttende til Ofoten på 
1800-tallet. De siste beboere flyttet bort omkring 1900. I skog- 
kanten her står mange store silkeseljer, 8-10 m hØye, og opptil 
30 cm stammediameter ble målt. 
Fra Tjukkeneset, 2.5km Øst for Veggen, går olderskogen helt 
opp i ca. 270m o.h., men etterhvert med mer innslag av bjØrk. 
Older og hegg finst som innslag i bjØrkeskogen helt til ca. 
320m 0.h. Mange av terrassene i sitraningen fra 180 rii oq oppover 
har fuktige partier. Noen har karakter av fukteng/fuktskog, andre 
det of teist bjgrk, af emtil med vier (svartvier) . ~jeldemjllke 
var $like steder vanlig. PA hovedplathet a v d a r  Tjukkeneset, 
ca. 330  m 0.h. (Syrg~essdalen)  er et interasaant karstlan 
I 
med flere apne og underjordiske elver. 
1 
Fla Bolmelven til innraarkene ved Vegg-  i ca, tiD-180 rn o.  ,, 
q ogpe i skriningen nesten vestover til vrien, er a t m ,  taldra 
qraxq~lantefelt . "I 
Rapmrten tar for  aeca 2 stdrre oq 2 mindre omrader oiea I 
- - - 
rik Idmakog pd Ofotfjardena 
- 
nordside. D e i  
tetene, Strandvatnet v/Bogsn, b l e  bes9kt tidligera i forbindelse" 
med et annet prosjekt. mrhdene innbefatter ogd en d l  tdrrenger' 
beitevoller og strand s m  skogen grenser til. Fra 9 lokmsliteter, 
som wsi£attez hele eller store deler av mradene, er B e t  g i t t  fork 
tegnelee over de funna pian te r  (tab. 3 )  . L i s t e n  er nupplert 
opplysniager jeg hadde fra tidligere undar~gikelser,  men gjgr naku- 
ligvfc ikke'krav gå være komplett gA noen or8te far nomn av am- 
radsne. 
t%r&aena reelle flatevidde er s e k t  beregnet fra kartet id& 
dat ar tatt h a s y n  til at terrenget skrlner. -'l 
gtt delonrldm (1ai 0 , 5 km2) er bategnet som k a l k s k o g ,  ett 
saau lAgurtbj@rkeskog ( 4a: 0 , 3  laL) , resten soni oreskog og hØy--- 
Pfi, 
staudebj@rkeslag med partier av rasmark, tat teng og L- 
-' '-,dlc 
En invending mot undera.Økelsen er at en i k k e  har kunnet&err 
m 
vere var- og forsomeraspektet i noen av dissa  orarddene. Mcp~ 
hadde da kunnet darine seg et mer fullstendig bilde av flora og 
vegetasjon. D e t  kan nevneei at Homm (1900) notmrta rnaiblam 
f i i n n m t  i Veggelandet. Han fant også fingerstarr i omradet ved 
Evenea. Sannsynligvis vokser arten flere steder utetter skrhning- 
ane mot Liland, man k m  kanskje vere noe vanskelig d oppdage pa 
seneomeren nAr atraene har lagt  seg. D e t  samaie gje lder  l e r k e -  
-' - 
Store deler av området er eller har vært under sterk kultur- 
påvirkning. Det minst bergrte er området Veggen - Aspeneset 
inne i fjorden. 
Den omtalte kalkskogen mot Evenestangen peker seg ut med 
sitt rike artsinventar av varmekjære, kalkkrevende arter og mange 
orkideer. Lodneperikum, som er helt kystbundet i Mord-Norge, har 
her sin norske nordgrense. Den går ellers til Steigen og så 
vestover ut på LofotØyene. Det er ingen vanlig plante i norsk 
og Skandinavisk sammenheng. Kalktelg er overalt i landet en 
sjelden bregne. Dette er eneste funn fra Ofoten og nordlige 
Nordland. Jeg mener at det både i landssaranenheng og region- 
sammenheng er mye som taler for vern av området. Det fremste 
trussel mot det synes klart å være den ukritiske granplanting. 
Det ville trolig være Ønskelig å bevare noe av det gamle, 
åpne kulturlandskap med beitevoller og skogkantsamfunn. Et slikt 
finst i vakker utforming ved Lilandskar og delvis, ved Vollen. 
Ved Vollen inngår dessuten nok 2 arter av det kystbundne, varme- 
kjære plantefØlget: smalkjempe og hestehavre. Begge er ny for 
Ofoten, med eneste kjente voksesteder her. Hestehavre regnes mest 
som en adventivplante på så nordlige breddegrader, men jeg har nå 
observert den på samme sted her i 3 år, så den slår seg vel til ro 
hvis ikke menneskelig virksomhet Ødelegger lokaliteten. Det beste 
som kan gjØres for at beitevollene skal bestå, er at driften fort- 
setter som £Ør, iallfall i noen grad. Ved oppdyrking eller skog- 
planting vil de naturligvis forsvinne, det samme om all beiting 
opphØrer, selv om forandringene da skjer langsommere. 
Et tredje område vil jeg definere som klart verneverdig mot 
stØrre inngrep (som kraftlinjer, veibygging, utstrakt skoghogst, 
hyttebygging (forelØpig bare en hytte i Gammelveggen)). Det er 
Veggelandet fra Seglnes til og med Finnvik. Dette området, over- 
veiende med oreskog, synes å være et svært gunstig område for 
varmekjære, sydlige arter. Her synes å inntreffe den riktige 
kombinasjon av gode jordsmonnsforhold og rikelig varmetilgang. 
Skråningene er sØr- ørv vest vendte og temperaturen blir hØy om 
sommeren. At vegetasjonen ikke tar skade av innstrålingen skyldes 
vel både hyppig og rikelig med nedbØr og at skogen skygger for 
undervegetasjonen (jfr. Granmo 1976). 
,qcgde C' 
- e--":. -C-- - ,+*- -* ..*- * 
- .I - . . -  
Fuglerei& sg Laukurt, sam vokser her,-regnes som typiske 
nemQra$e e3Zer ~l250~0eutopefske arter med samnn& utbrWelse scm de 
varmek@re lauvt~sr { l ind ,  ask, alm, hassel). Benum 11954) ne- 
a* en tredje a r t  9 den- gruppen: krossvad, aga8 sskulla valtse heit, 
Det er ikke  usa!hnsijmlig, siden den fra herbariematerAale kan s;aeo 8 
vmfr.mmi;~t i ~jervikoinr%dmt av A .  N o t @  1929 .  iden b l m t  flere 
-B i deeta ne.tmralm ftilgtt inngår ogad haremat, tbmmcb, 3-a& 
&-r@ +ig ldlnaperihm. De tre fØrste a t h r  h-, den siste d%9& 
uk' t' fjofb8n i RØmik8.  
- v  , w -  I 90n luturtypm ar landakapet mye likt aed det m f w - . j : -  
*- . . .,: -. ~ - .  ,-, . t mbgk.im3t.e dm- =e@ fuaaeride elver b '  . - s 
tu. ijo*ds. L ~ v q k q ~ n  bangtr mange atadar ut ~ w l :  vannet $ :b 
bratteete 4kreaW1~.  MI nevnt, SA er det InldlwtI$ vlsee h r -  
rasoar 5. l i en  P- fl$lga, foruten da gamla a j g v e i e ~ .  Forut- 
matt rt oe u a d  v m t  1 ferdes i slikt terring. ellet har k j ~ t -  
fmtk awd, u. dm. har mulig å få en interessant c l a k ~ s j m  i en 
av WrklW rika ose-beg~skogslier. brnridet ar moderat, $llmz 
l i t r i  W ~ v i ; z : l i t o k  bortsatt f r a  den tidligere beiting og noe m a t .  
r n c ~ t L $ p t e  , .  del av område 2, Skrebnr*et, er a t s k i l l i g  
hltu@virlcut, . . sttanden og rasmarkene repge.aantsrmr en apwLeL1 
landskapatyer farutan i kr en rik floret. 
-n bstUge &n% au Veggelandet, Veggen - Alpenesat, er en,nB 
afu-WrIig Riank, w inntrykket cr at det  mr mer astmfat t lg  og 
L&# fzuWml8ar ;i mange vaxmekrwende artar, Skrhit igan de fp?rte 
1 Q l h  o,B. mr d gud* e m  utilgjengelig. 
Berggmnnm har  plange keilkpartier. Omradet km ha enda fltre 
apesielle planter e m  fuglerede. A i e n e  funnet av dmne artan  ty&^ 
pd d e t .  Ligamde rasmarker kan sees sau d e r  bergmynte ble Euniist 
p& wbs~itkn av ~ f c t t f j o r d e n  , i RAna (j fr. GEWL~RD 19112) . 9- natur- 
og frUuftsomrAde dg svsntuefl- undervianingmbl fo r  c k o l ~ a i m e r ,  
vil dst være rimelig 8 anta at loka~befolkningcn q k- 
var interessert i ikke far store inngrep i naknren %=. 
5 fsrslag til mrbdeavgrensning m,h.t .  veni far Rjdirvika - 
Lfaavika, yfl det være rimelig at en tar med rnam~rh-M p& 
Evenes-tangah. (Rer vokser b1.a. fjelln@Rlehlom, Primula. scanUi-, 
nevica). D e t  Blir da ogsd en mer naturlig auyrenshing far del- 
~ ~ ~ f a t i e t .  
Konklusjon. ------- -- 
Jeg velger med noen endringer å bruke de samme 4 vernekategorier 
som er nyttet av Vorren (1979): 
A. Verneverdig nasjonalt 
B. Verneverdig i landsdelssammenheng 
C. Verneverdig i fylkessammenheng 
D. Verneverdig lokalt 
E. Usikker/uavklart verneverdi 
Jeg vil da vurde.3-e områdene slik: 
Kateqori A: Skråningen Seglneset v/Veggen og vestover t. o .m. 
Finnvik. (Omr. $ b - 4 ~ ) .  Begrensning oppover: Fjellbruna, nedover: 
sjØen. 
Kategori B: Kalkbergene og kalkskogen f.0.m. Ev.enestangen t.0.m. 
LiaflØyet i Liavika. (Omr. l a) . 
Kategori C: TØrrbakke og beitevoller ved Lilandskar og/eller Vollen. 
Ved Vollen bØr det innbefatte den nedenforliggende strandsone 
med b1.a. hestehavre-best an^. (Deler av omr. I b ) .  
Kategori D: 
1 .  Området rundt Strandvatnet, spesielt den nordlige skråning. 
(Omr. 3). 
2. Skrednesstranda med tilgrensende rasmark. (Del av omr. 2). 
Kateqori E: Veggelandet fra Aspenes-Veggen. Naturtypen må fremheves 
her. Spesielt den urskogspregede skog i området indre Torten- 
neset til Tjukkeneset 2 km Østenfor Veggen. Botanisk Sett Synes 
området forelØpig ikke så interessant, men her trengs videre 
undersØkelser . 
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$@@l&, 1. Kalkehg i RØrvih . (Calcareons forest at mrvika) . 
alnwis iacana 1 
Betula pubescens 1 
3wikpesus coai8uni.s 1 
PAcaa abies - 
PG+lus. trernu1 c 2 
S-aux Wreali 6 1 
Al@hemSPla wichurae - 
&&$is hirsuta - 
Crepis palirdorra - 
E3pZtpzactis atrorubens 1 
a ill pen du la ulmaria 5 
Fragaria vesc - 
Galim boreal 1 
Geranium sylv 4 
(;rt;um rivale 1 
Gymnncarpium dryopterie 
Listera ovata 
Lnzuln pilosa 
Welampyrum pratensa 
M. @ylvaticm 
Bbehringio trinervia 
Manstropa hypap i ty s 
Pari8 qusdrif o l i a  
Bblfiyg~mturn wrticillatini 
Oot@ntilla erabta- 
Ruhus saxatilig 
ThaiJypteris phegopteris 
Vac~fnium myrtillus 
V. vitis-idaea 
Vercmica officinaiis 
viala b i f  lora 
X3ibeeium dendroldes 1 
Rhyt$d~adelphue trltptrue 5 
8-x mark og s t e in  
(Uacovered ground and boulders) 
Pmrig: Dactylis g'oririerata 1 : 1 . Prunella vuigaxis I1 : 1-2 .  
,@19Bag uirgaurea I,II:1,1. Trientalis europaea IT:;. Viola cf. 
a I 2 Ineeybe geophylla I115 stk. 
C 
l-- 
Tab. 2 .  Ruteanalyser fra noen av de omtalte ore - heggeskogslokaliteter 
i Ofotcn. (Analyses of some stands of Alno incanae - Prunetum paai on the 
south-oriented hillsides in Ofoten). 1: Lilandskar, 70 m 0.h. (WR 750965). 
2: Sommarvika v/Liland (bekkefar) , ca. 60 m 0.h. (WR 741965) . 3: Skarvberg- 
vik i Veggelandet, ca. 40 m 0.h. (WR 885957). 4: Garnmelveggen, 20 m 0.h. 
(WR 904961). 5: Strandvatnet v/Bogen (WC 043828) (med Neottia) . 6: Skarvberg- 
vik, 35 m 0.h. (WR 886957) (med Neottia). 7: Skarvbergvik, ca. 50 m 0.h. 
(WR 8b5957). Hver lokalitet en rute 5 4 x 4 m. 6 og 7 har vært betydelig 
kultyrpåvirket ved beite og hogst. (One sample at each site. Sample area 
16 m . 6 and 7 have been substantially influenced by grazing and felling). 
Alnus incana 
Betula pubescens 
Juniperus communis 
Populus tremula 
Prunus padus 
Ribes spicatum 
Salix coaetanea 
Sorbus aucuparia 
Agrostis tenuis 
Calamagrostis purpurea 
Deschampsia caespitosa 
Festuca rubra 
Xelica nutans 
Poa nemoralis 
Roegneria canina 
Aconitum septentrionale 
Actaea spicata 
Alchemilla vulgaris coll. 
Alliaria petiolata 
Athyrium filix-femina 
Cardus crispus 
Circaea alpina 
Crcpis pa~ludosa 
Cystopteris fragilis c-lat. 
Draba incana 
Dryopteris assimilis 
Epilobium montanum 
Equisetum pratense 
E. sylvaticum 
Filipendula ulmaria 
Fraqaria vesca 
Galeopsis bifida 
c;,:rani~.in robertianurr 
G. sylvaticum 
Geum rivale 
Lactuca alpina 
Lappula deflexa 
Lithospermum officinale 
tlatteuccia struthiopteris 
Melandrium rubrum 
Moeheringia trinervia 
Myosotis arvensis 
\;rottia nidus-avis 
7xalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Polygonatum verticillatum 
Ranunculus repens 
Rubus idaeus 
R. saxatilis 
Scrophularia nodosa 
Scilidago virgaurea 
Stachys sylvatica 
Stellaria nemorum 
Thelypteris phegopteris 
Urtica dioica s.lat. 
Valeriana sambucifolia 
Viola biflora 
V. riviniana 
Nocn arter i tillegg ble funnet i £Ølgende analyseruter: Angelica sylvestris 
i nr. 5, Anthriscus sylvestris i 1, Campanula rotundifolia i 7, Cerastium 
fontanum i 6 & 7, Cirsium heterophyllum i 3, Dactylis glomerata i 1 & 2, 
Dryopteris filix-mas og Luzula multiflora i 6, Melampyrum sylvaticum i 2 & 5, 
Poa alpigena og Prunella vulgaris i 6, Ranunculus acris i 5, Rumex acetosa i 2, 
R. acetosella og R. longifolius i 7, Saussurea alpina i 5, Trientalis europaea 
i 2 & 6, Veronica officinalis i 5 og Vici cracca i 1,6,7. 
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Foto 1. Lilandskar. En d e l  av beitet tarrbakke. 
Oreskog og osp i bakgrunnen. Foto A. Granmo. 
Foto 2. RØrvik. Vaniljerot i nær- 
heten av granplanting. 
Foto A. Granmo. 
I +. 
Foto 3 .  Fuglerede f ra  Strand- 
vatnets norddstside. 
Foto: A. Granm. 
i.. - 
l .. satt 
$0' 
. 8 -, a. . 
P";" 
Foto 5 .  Skarvbergvik. Fugleredei melLom s t rand-  
storkenebb og vendelrot, Foto: A. G r a n m o .  
Foto 6 .  Skarvbergvik. Legesteinfr@ i utkanten  
av oreskogen. Krtisetistel bak. 
Fots: A. Granmo. 
Foto 7. Gammelveggen. Laukurtbest 
Foto: A. Granmo. 
F P t O  Skarvbergvik. Halvannen meter h@q 
L 9 t d u r t  i f r u k t .  Foto: A, Gzamno. 
F o t o  9 .  Sommervikelva r e n n e r  g jennon 
oreskogen v e s t  f o r  Seg lnes  
v/Veggen. Foto:  A. Granrno. 
'C: 
- 
Foto 10. Sommervika ved S e g l n e s .  R i p s  d a n n e r  t e t t  
kratt u t  mot s t r a n d e n .  Fo to :  A. Granmo. 
Foto 1 l . Ostenfor Aspeneset .  RV 1 9  kommer ned f r a  
Vaggfjellet i vika til hayre. Den runder  
%-å Øetover mot Herjangen og Bjerkvik. O r e -  
skogen er i sin frodigste ut fo rming  fra ncd- 
kant av skoddedattene og mot sjben. Foto: 
A. Granmo. 
Foto 12. @deeng ved ytre Tortenneset. Foto: A. Granmo. 


